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8 REVISTA DEL CENTRO DE LECTCRA 
~ r a n s c u r r i ó  medio siglo ; el sabio volvió á des- 
pertar y lleno de ansiedad entró en el mundo. 
i .\y! j todo estaba de igual modo que antes! 
Aquí tiranos, allí esclavos, tal vez con otros nom- 
bres, pero en resumen tiranos los unos y esclavos 
los otros; aquí la mala fé, allí la colun~nía, aquí 
la inocencia preseguida, allí el vicio y la ambi- 
ción entronizados, y todo desordenido, todo cn 
guerra. El sabio lo  contempló con tristeza, y no 
tuvo más remedio que volver á la torre y beber 
El sabio iba perdiendo la esperanza, pero de- 
cia : n Bu~I ,  ya que tengo el remedio en mis ma- 
nos, probemos, durmiendo y despertando, dur- 
niicndo y despertando, siempre así, hasta poder 
vivir los veinte aíios que me restan. » 
Y han transcurrido siglos, y el mundo sigue 
de mal en peor, y el sabio aún  no ha encontrado 
época i propósito para vivir bien. Ya no creo 
que la  encuentre. El mundo acabará y el sabio 
no habrá sabido que hacer de sus veinte anos. 
EL POCTOR PÉSIXO. 
la más tornasolada mariposa 
fué gusano en vil cartel sumergido, 
y en el espacio en donde luce el dia, 
reinó la noche tenebrosa y fria. 
jamás sabré lo que mi amigo piensa 
de mí, y por más clue es mio tu albedrío, 
por mis que me siempre habrá. ~i~~ 
entre los dos una  barrera inmensa. 
otro sorbo. 
Y dormid otros cincuenta aiios, y volvió ádes- 
Fertar, y el mundo estaba mal ; y bebió otro sor- 
bo, y medio siglo más tarde, el mundo no habia 
mejorado. 
LO QUE CAMBIA 
. 
Es tanta que podría, 
oh niiia inconiparable, 
á un ángel puro convertir en diablo 
y hacer de un  diablo un ángel. 
O H casta dnjiv~! 2 eres la luna aquella que yo en mi tierna edad ya contemplaba? 
Oh casa ! {eres la nlisma en que jugaba 
con mi buena nodriza y la doncella? 
Eres la misma, fuentecita bella, 
en donde yo mi sed siempre calmaba? 
árbol (eres el mismo que me daba 
sonibra feliz para dormir en ella? 
011 libros! 2 sois los mismos que aplicado 
use en la escuela? rio, mar, torrente, 
ciudad nativa ... i nadie os ha trocado .' 
i Todo es lo mismo ! todo ! luna, fuente, 
árbol, libros, ciudad ... quien ha cambiado, 
soy yo, Dios de bondad, i yo solamente! 
J. M. F. 
* + 
Alma, sacude el fango de tus alas 
y vuela sin cesar; 
no te entretengas, alma, en arrastrarte 
tú que puedes volar. 
NOMEN. 
E n  los primeros dias de noviembre pasado dos 
señoras americanas, Belle Cooke, de California, 
y Ema Iewett, de Minesota, verificaron u n  certa- 
men de carrera de caballo ante un público de 
20.000 individuos, en la ciudad de Rochester. 
E l  premio, de 20.00 dollars, era propuesto para 
la  que recorrería más pronto la distancia de 20 
millas. Cada una de las jinetas tenía ocho caballos, 
que  cambiaron con una rnpidez fabulosa La amn- 
zona de Minesota recorrió el trecho en 45 minu- 
tos 5 segundos, ganando la palma de la victoria y 
la bolsa de oro Su  rival cayó en la milla S.", sin 
recibir más daiio que unas ligeras contusiones. 
E n  las oficinas geodésicas de Hall, en el Tirol, 
en las cuales el merediano se halla establecido so- 
bre u n  tablero de n l á r m ~ l  en fa abertura de una 
ventana, los empleados notarón con gran sorpre- 
s aquc la brújula colocada al lado del meridiano 
presentaba una declinación considerable. Investi- 
gando el caso, encontraron que los ladrillos eran 
la causa de la desviación. E l  Instituto central de 
meteorología y magnetismo terrestre, de Viena, 
examinó los ladrillos detenidamente, encontrán- 
dolos todos fuertamente mapnéticos. los más con 
- l una polaridad muy marcada. Este descubrimiento NOTAS É IMPRESIOKES es de suma importancia para los mineros. 
La perla más preciosa, 
antes de serlo, gota de agua ha sido ; 1 @P. Y LIB. DE TOBROSA Y TARRATS. 
